



ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
Li Correspondencia Administrativa 
al Redactor Administrador 
D. Enrique de la Villa
Vides Americanas de selección garantizada
b E ENRIQUE DE LA VILLA
Farmacéutico y Propietario Viticultor.*-PEÑAPIEL
INJERTOS BARBADOS » ESTACAS « ESTAQUILLAS
?°das las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas.
\ i Practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones,. y regalo 
^que me compre un interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
E L SEÑOR
Don JOSÉ FERNÁNDEZ DE VEIiASGO AIiVAREZ,
FHItlHHCÉUTICO
lia fallecido en la Horra (Burgos) el día 3 de Marzo de 1915, á los 37 años de edad
después de recibir los Santos Sacramentos
------------í# n. i. p. --------------
hermanos D. Emilio, IXa María y D. Sixto Fernández de Velasco; 
hermanos políticos D.a Sara Lerena y D. Enrique de la Villa; tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes,
Tienen el sentimiento de comunicar á V. tan sensible pérdida, y le 




/ ,> ^ \h e°n satisfacción como en muchos pue- 
eV6c*na provincia de Segovia se celebra 
xffH . ^tuiasmo la fiesta del árbol, apresurán-
.^:>Plir con lo recientemente ordenado. En 
6slá provincia apenas se da cuenta en la 
l¡) Na ersé Cebrado en contados pueblos. 
f|/ J_6gión, el pueblo de Piñel de abajo, que 
||¿B1 cb1 k tÍDgue Por 8U cultura, ha sido el pri- 
Btn rar^a> Según damos cuenta en otro lu- 
^úmero.
Aún es tiempo y exhortamos á los que todavía 
no la hayan celebrado procuren hacerlo dentro del 
presente mes, aun cuando sea con los plantones 
que puedan adquirir, instituyendo la hermosa fiesta 
forestal para que los niños se aficionen al árbol, le 
cultiven, le cuiden y así iremos reconquistando 
una importante riqueza que perdimos por la ava­
ricia de Ineptos gobiernos.
Se recomienda la enseñanza á los niños del pre­





Vivos, regulan en sus funciones la vida de la 
naturaleza; muertos, regulan con sus despojos la 
vida social. Vivos ó muertos, los árboles nos acom­
pañan por doquiera en el curso de nuestra vida, 
como si fuesen una dilación de nuestro cuerpo ó el 
ángel tutelar de nuestro espíritu. Al nacer nos reci­
ben como madre cariñosa en las cuatro tablas de 
una cuna; al morir, nos recogen cual elemente di­
vinidad en las cuatro tablas de un ataúd y nos 
restituyen al seno de la madre tierra, de donde 
ellos y nosotros hemos salido; y desde la cuna has-
2 LA VOZ BE PEN API EL
ta el sepulcro, no hay minuto en que podamos 
declararnos independientes de ellos ni órgano de la 
casa que no se reconozca pariente suyo en línea 
recta, ni átomo de su cuerpo que no sirva á alguna 
de nuestras necesidades.
Conforme progresan éstas, la virtualidad del 
árbol se desenvuelve en nuevas manifestaciones, y 
progresan también; llega un día en que no necesi­
tamos de sus valientes troncos para sostener nues­
tras viviendas, porque los ha destronado el hierro, 
ni de sus próvidas ramas y jugos para cooer nues­
tros alimentos y ahuyentar el frío y las tinieblas de 
nuestras habitaciones, porque los ha suplantado en 
estos oficios el carbón mineral; pero entonces su 
potencia se metaínorfosea y el árbol se convierte 
en vehículo de las ideas y medio de comunicáción 
entre loa hombres, en el poste del telégrafo y en el 
papel de madera. " / i
Lo que ayer era negro carbón, es ahora blanca 
hoja de carta y de periódico. Ayer calentaba los 
cuerpos, ahora ilumina las inteligencias. Ayer con­
gregaba en torno del hogar lbs miembros dispersos 
de la familia y hoy reúne en la santa comunidad 
del pensamiento á todos los pueblos y razas déla 
gran familia humana.
Muriendo la muerte de la naturaleza el árbol se 
ha dignificado, ha adquirido una vida superior de 




«Si Marzo vuelve el rabo, no queda oveja con 
cencerro ni pastor enzamarrado. > Y lo más proba­
ble es que el refrán so cumpla; as decir que aunque 
este mes empiece con un anticipo de la primavera, 
no hay que confiar mucho en la bondad del tiem­
po, porque puede volver el rabo, lo que no tiene 
nada de particular, pues el carácter distintivo de 
esto mas es su variedad en el aspecto meteorológi­
co hasta el punto de que el vulgo ha creado un ver­
bo para expresar la versatilidad del tiempo de Mar­
zo y su riqueza en toda clase de meteoros: marcear.
Los canbios bruscos de temperatura no sólo se 
regristran de unos días á oíros, sino dentro de un 
mismo día, en el que á voces en pocas horas se pasa 
del calor al frío, de la primavera avanzada al in­
vierno crudo.
La oscilación diaria de la temperatura alcanza 
en Marzo gran amplitud, y á esto se debe quizás el 
conocido refrán:
«Marzo marcero, 
por la mañana cara de perro 
y por la noche gallardo mancebo.»
Entre las gentes del Mediodía de Francia y Nor­
te de Cataluña es creencia afirmada que los últimos 
días de Febrero con los primeros de Marzo forman 
temporal de fríos, y apoyan su creencia en una sen­
cilla leyenda. Cuentan que una pobre vieja que 
guardaba un hato de ovejas se permitió burlarse de 
Febrero en $us últimos días, y, dando el invierno 
por pasado, le despidió diciéndole:
Adiéu, f ebrio ¡Mé ta febreado 
Af'as fa ni péu ni pelado!
Mucho debió molestar al loco Febrero la burla 
de la anciana, cuando pidió á su compañero el 
ventoso Marzo tres días prestados para vengarse 
de su burladora, según se refiere en el siguiente 
pintoresco diálogo:
—Mars, fesmr un favor?
—Dos, si vols
—Presto-me leu tres jour, e tres que u* ai peu e 
peludo ié farai.
Y hecho el préstamo se vengó Febrero no de­
jando oveja con pellejo ni brizna de hierba en el 
campo.
Por todo esto se llama á dicho período «EJ, re­
gaño de la vieja.»
Días suele haber en Marzo, por el contrario, en 
que el sol pica. Por esto dicen nuestros vecinos los 
portugueses: fifi
*■ ’ Sol de Mano
quema a danta de Paco ¡
Marzo lleva el remoquete de ventoso, y no sin 
razón, pues los vientos suelen alcanzar en este mes 
grandes velocidades y Los registros meteorológicos 
demuestran que en Marzo la velocidad media del 
viento supera á los demás meses del año, y de aquí 
el dicho vulgar: «Más ligero que veleta en Marzo.»
En Marzo suelen registrarse las llamadas hela­
das negraSi tan perjudiciales para las plantas, en lbs 
días en que el termómetro desciende por debajo- 
del cero, oaso nada rano en Marzo; en-estas heladas 
no hay precipitación de la escarcha, debido á la 
agitación del aire, que suele ser grande y quej como 
hemos dicho, califica ú Marzo.
Gast.
himno J ;
que se santa por M niños en la fiesta, del árbol
CORO
Cantemos al árbol,, 
cantemos con fe 
que el árbol es vida, 
que el árbol es bien. 
Sus flores son bellas, 
su fruto es amor, 
sus ramas nos brindan 
salud y frescor. 
Cantemos al árbol, 
cantemos con fé 
que el árbol es vida, 
que el árbol es bien.
SOLO
Hermosos bosques 
de verdes pinos, 
donde la alondra 
canta sus trinos; 
sois el regalo, 
sois la alegría 
que Dios al hombre 
del cielo envía; 
sois la esperanza 
del labrador 
á quien dais agua, 
sombra y amor.
I
Cantemos at árbol 
Que voy á plantar,
Si Dios le proteje del hombre y del viento 
Salud y riqueza dará.
II
Para el aire puro campestres aromas, 
para el caminante regalada sombra 
Templará los rayos de la luz del sol,
Por entre sus ramas colgarán las aves 
sus nidos de amor.
III
Uno para el otro, los dos creceremos, 
El se irá elevando y yo iré creciendo,
Y si triste y solo llego á morir,
Dejaré en el mundo un árbol siquiera 
plantado por mi.
IV
Cantemos al árbol 
Con voces do paz y de amor, 
¡Defiéndalo el hombre! 
¡Protéjalo Dios!
El empleo de la melaza en
la alimentación del ganado
Entre los numerosos residuos industriales sus­
ceptibles de ser ventajosamente utilizados por la 
agricultura, la melaza es el que por su composición 
especial y por las propiedades alimenticias que pre­
senta, se presta mejor para ser conveniente em­
pleado en la alimentación del ganado, pudiendo 
hacerlo de tres maneras.
1/ Al estado natural.
2. a Mezclada con alimentos de poco valor.
3. a Utilizando los diferentes productos prepa- 
! rados que la industria ofrece.
El empleo de la melaza en estado natural re­
quiere el diluirla en un volumen tres á cinco veces 
j mayor de agua caliente, vertiendo el líquido resul­
tante sobre los demás alimentos, poco ante3
m
■ - A ¡OS
comida ó bien presentándole como ^e^líia(íj¡llído
males, después de frió y de nuevamente ^ 
es necesario. Este medio de utilizar la M0 a
cuando es sumamente sencillo, presenta w' j 
inconvenientes, debidos á la naturaleza visc'lS 
este producto, por lo que los agricultores 
con irecuenoia, hacer mezcla con ella y Pr°^ 
de escaso valor, lo que permite la obten
alimentes más consistentes, de más fácil 0
$ 1
mejor conservación, y de dosificación 
Todos los residuos de la explotación P116^^ 
empleados para este fin y las diferente® ^ 
i pueden hacerse por medio de sencillos apat ^ 
reducido coste y de fácil manipulación, Ql 
mercio proporciona. ^f)3¡
Valiéndose de las granzas, glumas de . 
salvado, maíz; avena triturada, tortas ol00» ¡a 
etcétera, las mezclas deben hacersecalenta^ r¡iS 
laza hasta 80 á 85 ¿rados, es decir, hasta °b ^ $¡1 
estado de ílúidez suficiente para pern3Ítir ^ 
asociación de este producto, con igual P0 
materias antes mencionadas y dar orig00 
diicto de composición bien qniforme 
pegajoso, permitiendo ser puesto en su ^ 
mente distribuido, después de una con?011
sificacióiH**®^
dtp
Para el ganado vacuno y lanar, Pav
plearse también en las mezclas la pulpa de já
ot03cha, los residuos de cervecería, las difere 
forrajeras divididas en menudos frag®0n j4 p 
En fin, utilizando productos tales cof°,ajflH 
corta, el heno de calidad inferior, lo91
escaso valor etc., la mezcla deberá hacei’J0 .^'
do sobre ellos después de cortados en Pe^Up0r ^
zos, una solución de 20 litros de melaz8 ^ fl 
100 litros de agua, removiendo el total P 
ner un alimento de composición bien uní-'
La preparación de estas mezclas, deb01'*
cef-
diez á doce horas antes de ser admini0ha
una l'£
r
animales, á fin de permitir el que un» 1,9 jfií1 
mentación se produzca, lo que hace á 031,09
tos más apetecidos de los animales.
da PEn fin, el comercio ofrece una serie
n ta ta?tos que, bajo diferentes nombres, no sf)1 ,lf #" 
mezclas hechas con los residuos agrícola® ^ ^ 
hemos indicado y cuyo valor depende de ^¿f; 
dad de melaza absorbida y por consig1110
cantidad do azúcar que contengan y de la
leza del producto empleado para la va6l<i^'fíiosí
cultor debe exigir detalles sobre estos P eC\o
relación con ellos y teniendo en cuenta 0 v $J .ti
la preparación de estos alimentos, en 
más ventajosa.
canzado por estos productos en el
su empleo resulta económico ó si por ^ ‘
la e s*
Fiesta patriótica en Piñel de
En cumplimiento de la Real ord^ ^nL1o^LÍ
uu uumpuiuiemu uo la xwm v*- g pVv" J
obligatoria la fiesta del árbol en todos 0 pt, 
se celebró en éste el día l.° de Marzo, Sj
de la Guarda, quedando así instan 
años sucesivos tan patriótica fiesta.
A las cuatro de la tarde de dicho y 
de la escuela, acompañados de su pr(H0S 0na'! |i 
bolando la bandera nacional, se traslad0^,.^ 
denominado «pradillo», en donde 1°8 Q 
autoridad local, y teniendo de ant0[Ildu(1 a»’^1
varios hoyos, se fué dando á cada niño 
y ayudados por diferentes obreros los
fuer°oP
tando en el sitio destinado al efectoV4V/ uu ui oí mv/ ugquuuuu vjjlw * - # tQÜ
Terminada esta operación, se dip&
ñiños, por diferentes personas, frases « 
sobre la utilidad del arbolado y el resp0 
tenérsele.
en0ODy
Todos l<¡>8 niños prometieron en 8»ta
ntittUa!„ el "Starlos y cuidarlos, dándoles á co tinua- . 
alcalde la merienda, que saborearon 011 n,-
sitio con mucha alegría. Ya de noche, 
que tuvo que ir á Bojscar á su hijo, y p¡$
«0
Ha
que tuvo que ir á buscar á su hijo, y 0p 
como no había ido á casa, la contestó 9a












^rse toda la noche cuidando su arbolito para 
nadie se lo estropeara.
,j0 el resto del vecindario también ha despertá­
is Blltus¡asmo la plantación de arbolado, pues en 
Ij 08 últimos años pasan de mil los árboles Eruta- 
^Lle se han plantado.
InfafiBación Mercantil
^ ocurrirá en nuestra nación? Habrá trigo 
L nte para el consumo? Esta es la clave sobre 
están dando vueltas gobernantes y gober- 
0f¡6n ’ dando palos de ciego, caminando sin una 
lia,) a°tón certera que conduzca á conocer la ver- 
8üC| a situación del problema de las subsistencias 
g nto ú la fabricación del pan se refiere.
% i tlm°8 en España las consecuencias de la 
Si ° <!na V0rdadera estadística, porque los go- 
i 8 tienen tan qa¡Btiga,do al contribuyenteque en 
Mu» Qn^ fiU0se l0 piden datos para conocer la
^Gción de tal ó cual artículo, por instinto ocul- 
í^°fiU0 puede, nunca dice la verdad, y asínece-
^ante tiene que resultar estadística errónea, 
t^^amás, ya hemos dicho muchas veces como se
v **‘os datos de los avances de cosechas, y l'll°
también tienen que resultar lo que r(-
^ toúos los años, á voces hasta con ua oO por
ó en menos de lo calculado.Bara­
ndados por las que se hacía querer de tpdos los 
que en vida fuimos sus amigos.
A su entierro, que fué una verdadera manifesta­
ción de duelo sincero y cariñoso, asistieron todos 
los médicos y farmacéuticos de los pueblos conve­
cinos y el pueblo de La Horra en masa, demostrán­
dole así las muchas simpatías que tenía.
A sus hermanos D. Emilio Mario y Sixto, asi 
como también á su cuñado, nuestro compañero de 
redacción D. Enrique de la Villa y á sus tíos y pri ­
mos, les damos nuestro más sentido pósame.
AMA DE CRÍA.—Soltera, de buen desarrollo físi- 
J co, de 20 años y leche de pocos días, se ofrece para 
casa de los padres. Dirigirse á Manuel Alonso, en 
Peñafiel.
En la Ooguería da Villa, se ha recibido un grande 
Y bonito surtido en perfumería. Preciosos estuches 
de tocador. Jabones de todas las clases y marcas 
desde cinco céntimos pastilla, hasta el elegante 
llores del Campo.
Ha cesado en el cargó de Registador de la Pro­
piedad de este partido, por haber sido nombrado 
del de Astudillo, nuestro querido amigo D. Anto­
nio Hierro.
Se ha encargado de dicha oficina, en concepto 
de interino, el prestigioso abogado D. Angel Es­
cribano Alvarez.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; casada, 27 años, 
leche de 15 días. Razón, Florencia Villa, en Nava 
de Roa.
Venta de leñas.—En la finca de Villacreces, tér­
mino de QumtaniUd de Abajo, se venden cañas y 
ramera. * >
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones, les soliciten en unióp 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
A
— v; M v j KJk\J It/
Gobierno tiene datos exactos de la cantidad 
l(j3 ri&°8 que han salido de nuestra nación y da 
80 han importado, y sabe que con 32 á 34 
V^03 de quintales métricos de trigo hay de so - 
ü0Para atender á la panadería durante todo el 
$|jj. es que creemos que como camina á ciegas 
^ ^'Conscientemente haciendo el juego á los aca- 
Sj-93 d0l litoral que han introducido en los 
3Úos cuanto trigo han tenido por conveniente. 
Ciñas, si la escuadra de los aliados consigue 
vj el paso de los dardanelos, los millones de 
fine tiene Rusia y las naciones balcánicas, 
lo^11 ^os Pnnt’t08 del Mediterráneo.
Precios van aumentando cada día, pagán- 
valladolid á 61 y 1(2 y 62 reales al detall, y 
lr y >&ri grandes partidas á 64. En Medina, Aréva- 
1^1 n^aVa» oscila entre 60 y 61, Rioseco, 60 firmo. 
0níen°, más firme; se paga en Valladolid 
^ 7 en los demás mercados á 42. Cebada 
^°G° 0n relación á los demás, se paga ú 30, y 
avena á 22.
^ Maestro JVIereado
\ ^ ^GÍan de venir carros de tierra de Sepúlve- 
^hién se han vendido algunas paneras á 60 y
. f x *■ :
?6tla 1 trigo; á 42 el centeno; 29 la cebada; 22 
a 3r *°8 y0roa7 á 35; muelas, á 34; algarro-
t) ^1 tip
0RlPo muy crudo; después de unos días 
v °rales, ha vuelto Marzo el rabo.
0? E|»U<
Noticias
C^Ko0"10 6n Horra (Burgos) nuestro que- 
0Vafez I pa*Sano D. José Fernández de Velas- 
°C^8ifé armac^ut*co de aquel pueblo, persona 
lct6t-( ^la toda la región por su bondadoso 
"tíaima ilustración y buen criterio, cua-
nos comunican de Olombrada, una comi­
sión de vecinos de dicho pueblo, en unión con otros 
del de Adrádos, estuvieron en Madrid interesando 
al diputado por el distrito, señor Marqués de Santa 
Cruz y al senador señor Matesant, la pronta cons­
trucción de los trozos quinto y sexto de la carretera 
de Yanguas á Peñafiel, viniendo muy satisfechos 
de los ofrecimientos de dichos señores.
Por lo visto á Peñafiel no debe interesarle la 
construcción, porque aquí no hay quien se mueva 
ni pida nada que sea de interés general. Si se trata­
ra de politiquerías, sería otra cosa.
EXISTENCIAS DE VINO
Existencias el Io. de Febrero de 1915... 32.954,10
Consumido en Febrero............ 1.024,84 \
Salidas al mayor íd.........1.203,50 ) A2^8,34
Total....................... 2.228,34
Quedan existencias en Io. de Marzo 30.725,76
La última cosecha de cereales en la Argentina
La Oficina de Agricultura y Pesquerías de la 
República Argentina evalúa como sigue las reco­
lecciones de 1913-1914, comparadas con las de 
1914-1915:
Trigo candeal, 50.502.000 y 51.853.000 quintales 
métricos, respectivamente.
Centeno, 836.500 y 462.500 ídem id.
Avena, 7.28t.0e0 y 12.663.000 ídem íd.
Lino, 9.790.000 y 12.904.000 ídem íd.
El notable aumento de la cosecha del trigo po­
drá producir feliz resultado en el balance del co­
mercio exterior, y facilitar el pago de los intereses 
debidos á Europa.
La subida de los fletes disminuirá los beneficios 
que los negociantes argentinos podrían sacar en 
otras circunstancias de este buena cosecha; pera ya 
han sido hechas ventas importantes á buenos pre­
cios. El Gobierno italiano ha comprado, como se ¡ 





Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en énfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de dtez á doce y de tres á cinco.
pULleoeinado, la, 2.° (frente á san Benito) 
^ ^ VALLADOLID
Pipera ciña granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados <Pinos.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio fazoiei Alonso
CILLE DE SAN ÜIGÜEL, ÑUS/ 12
P E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros; recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato lea 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Valladolid.Imp, de A. Rodríguez.
A bonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
\ 8uPerJfosfatos._Nitrato de Sosa.-Sulfato de Amoníaco.-Sulfato de Potasa.-Cloruro de Potasa.-Kainita.-Escorias
^—Sulfato de cobre.—Azufre. .
p 0 p o el o 1 <3- v i 11 a © ri ij o
farmacéuticos.- PEÑAFIEL
V Hpeckl», para «ia tlarra , dbo.--AttáíÍ6ÍS de 1181*38.-1^6» patita sabia .1 ea.pl.. raci.nl * k AbOHOS
LA VOZ DE RENAFIEL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORIANO ESTEBA
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
CAstil lo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia),—P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— B A R 0
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados F3 I INI Ó_S
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos,
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuatf° 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la p05^ 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBF SITu XCLÜSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Dcm José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
L a mejor surtida y económica
Acera, 29 .—VALLADOLID
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradotras Hoosieií-GaPteiz__ _ ___
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Jiastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: I I Depósito en Rioseco:




TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL GOMPR1^
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 c~ ntímetroa de luz á 0,8 P p,f 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas metro- ^ 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Paseos, desde 3,50 peseta9 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en toda» sus aplicaciones, *• 
de edificios, etc., etc.
Avenida de Alfonso XIII.—P E $ A p I E U
PURGANTE IDEAL-
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR 
NECESARIO PARA LOS NIÑOS V A
FOSFATINA
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de lo5 
recomendado por todos los médicos.
CALLICIDA acreditado y seguro; cura l°s 



















PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA DEL CALZADO





Endurece é impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia del hierro. • •
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
H.ice aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el material ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas. .
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.















Con este aparato hasta un niño puede rápida016 e¡f
igual perfección zurcir y remendar medias,
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ^
No debe faltar en ninguna
Su manejó es áencillo'y de efecto sorpirend® 
zurzidora mecánica va acompañada de las í°s ,0 
precisas para su funcionamiento. Se vende Jit,r0 p 
previp envió de-, DIEZ "PESETAS por gil° 
mutuo. Np hay catálogos. J;
tí
MAXIM®
Paseo de Gracia, 97.—B A R C Et°
til
